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ABSTRAK 
PENGUKURAN KECEPATAN BENDA 
DENGAN METOOE LASER DOPPLER VELOCIMETRY 
Oleh Dewa Nyoman Alit Ardana 
Telah dilakukan pengukuran kecepatan benda dengan 
menggunakan 'metode Laser Doppler Velocimetry. Pinhole 
dengan diameter 
I 
digerakan oleh m
158 pm digunakan 
otor sinkron tegangan 
sebagat objck dan 
DC. Objek ini 
bergerak melewaLi pURat pola frinji interferensi yan" 
mempunyai lebar frinji 8,26 ~m. Eksperimen ini bekerja 
pada batas pengukuran pergeseran frekuensi Doppler dari 
60-2,15 kHz yang sesuai dengan batas kecepatan 
objek 49,63-202,67 cm/s. Hasil eksperimen ini hampir 
sarna dengan hasil pengukuran kalau menggunakan alat 
Tachometer. Ketelitian relatif alat percobaan yang 
disusun adalah J%. 
Sinyal keluaran photodetektor sangat dipengaruhi 
oleh ukuran objek yang bergerak melewati daerah frinji 
interferensi. 
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